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PENGARUH KECENDERUNGAN KECANDUAN MEDIA SOSIAL 
INSTAGRAM TERHADAP PERILAKU PROKRASTINASI AKADEMIK 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecenderungan 
kecanduan media sosial instagram terhadap prokrastinasi akademik pada 
remaja di Jakarta. Sampel pada penelitian ini ialah 223 orang remaja di Jakarta 
dengan kriteria seorang pelajar yang menggunakan media sosial instagram 
dan berusia 11-24 tahun. Pengambilan data pada penelitian ini dengan 
menggunakan kuesioner yang memakai instrumen Social Media Addiction 
Scale Student Form (SMAS-SF) oleh Cengiz Şahin (2018) dalam 29 item dan 
menggunakan skala likert dengan 5 pilihan jawaban, serta menggunakan 
instrumen Tuckman Procrastination Scale (TPS) oleh Tuckman (1991) yang 
terdiri dari 35 item da menggunakan skala likert dengan 4 pilihan jawaban.  
Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukan nilai f hitung yang diperoleh sebesar 54,103 dan nilai p 
= 0,000 yang berarti terdapat pengaruh kecenderungan kecanduan media 
sosial instagram terhadap prokrastinasi akademik pada remaja di Jakarta. 
 








THE EFFECT ON ADDICTION TENDENCIES OF SOCIAL MEDIA 
INSTAGRAM TOWARDS TEENAGER ACADEMIC  







   
This study aims to determine the effect of Instagram Social Media 
Addiction tendency on academic procrastination in teenagers in Jakarta. The 
sample in this study was 223 teenagers in Jakarta with the criteria of a student 
who used Instagram social media and aged 11-24 years old. The data 
retrieving method in the study is using a questionnaire that uses the Social 
Media Addiction Scale Student Form (SMAS-SF) instrument by Cengiz Sahin 
(2018) in 29 items and uses a Likert scale with 5 multiple choices, as well as 
using the Tuckman Procrastination Scale (TPS) instrument by Tuckman (1991) 
consisting of 35 items and a Likert scale with 4 multiple answer choices.  
This research approach uses quantitative methods. The results showed 
that the calculated f value was 54.103 and the value of p = 0.000, which means 
there is an influence on the tendency of Instagram social media addiction on 
academic procrastination in teens in Jakarta 
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